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儿理妆”，人民文学出版社，1990 年版 363 页。  
  [③]根据剧本情节，王贫女并没有被刺死，被邻人李大公相救，后又被枢
密使相王德用认作义女。最终又与张协结为夫妇，团圆结局。其实，被张协刺
而未死、又最终与其结为夫妇，更进一步反衬出女人地位的卑下与女权的彻底
丧失——王贫女未死，而她的精神和人格却几乎彻底地死去。  
 
